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PROYECTOS DEL DIRECTORIO 
E L NUEVO RÉGIMEN 
R6GIONAL 
El Directorio militar ha publicado 
una nota recomendando calma a la 
opinión, ya que hasta ahora los asuntos 
resueltos eran relativamente fáciles, pero 
quedan por tratar problemas que exigen 
detenido estudio para el mejor acierto 
en su resolución. 
Uno de estos es, sin duda, la trans-
formación del régimen regional, y por 
considerarlas de verdadero interés repro-
ducimos a Qontinuación las declaracio-
nes que uno de los comisionados de las 
diputaciones vascas ha hecho a un re-
dactor de *El Liberal*, en las que tras-
lada casi íntegramente las manifestacio-
nes oídas por la citada comisión, de 
labios del general Primo de Rivera: 
«Las disposiciones que hasta ahora 
lleva publicadas el Directorio se referían 
a cuestiones sencillas y fáciles. 
»Tales han sido, en suma, sustitución 
de los Ayuntamientos, etc. 
»En cambio, aquellas que han de re-
lacionarse con el régimen provincial, a 
simple vista se observa que son más 
difíciles, y hay que ir con más cálculo 
y detenimiento. 
»Aun siendo sencillas las resolucio-
nes hasta ahora dictadas por el Gobier-
no, hemos visto que algunas han sido 
contraproducentes y no han producido 
aquellos efectos que esperábamos. 
V. el chai de 
punto Ideal. 
E l mejor de todos, 
el de mayor t a m a ñ o , 
el de m á s d u r a c i ó n 
25 pesetas 
Este m a g n í f i c o chai 
s ó l o lo encuentra 
Casa Berdún 
QU 1)1 
d e e s c r i f c a i r ; fc>ioolor. 
1 3 n r » i ! í m ® t r o 3 s n c h o . 
P A P E L C A R B Ó N 
p a r a c o p i a s . 
En c a l i É d superior las vende F . Muñoz Burgos 
P O S T A L E S 
de v i s tas de Antequera 
SE LIQUIDAN COMO SALDO. 18 MODELOS 
El 100 surtido, 6 pías. La docena, 1 pía. 
Da venia en la librería «Ei Siglo XX», 
»Como las circunstancias actuales im-
ponían que se procediera con rapidez, 
ahora rectificaremos lo que estimemos 
que debe rectificarse, para deshacer 
aquellos efectos contraproducentes a 
que antes me he referido. 
>Yo espero que en un plazo no muy 
largo se implantará la nueva ley muni-
cipal. 
> Repito a ustedes que todos cuantos 
asuntos resolvimos hasta ahora, eran en 
la práctica sencillos y fáciles: Ayunta-
mientos, Jurado, separatismo, anarquis-
mo, etc. 
»No así—lo repito porque es de in-
terés y conviene que a todos llegue el 
convencimiento de los piopósitos que 
animan al Directorio —el problema re-
gional. 
»Este problema implica la supresión 
de esas 49 pequeñas administraciones 
en que actualmente se divide la nación, 
y para reducirlas a diez, doce o catorce, 
así como otras tantas regiones, las que 
sean necesarias y convenientes a los fi-
nes de la reorganización nacional, pre-
cisa el estudio a que actualmente el Di-
rectorio tiene sometida la cuestión. 
»Nuestros propósitos son crearlas fuer-
tes, robustas, dotándolas de todas aque-
llas prerrogativas que sean necesarias a 
su finalidad y que quepan dentro de la 
unidad de la patria. 
»Para ello servirá de base el máximo 
de concesiones, tomándolas de las que 
ahora más tienen, y de aquellas cuya 
práctica tenga demostrada su eficacia 
administrativa. 
»A mi juicio—continuó diciendo —las 
regiones deben tener autonomía y fue-
ros en materia política, de Hacienda, 
Fomento y Guerra. 
»E1 verdadero ideal sería poder aco-
plar la nueva división regional a la ac-
tual división militar. 
»A nadie puede ocultársele ¡as graves 
dificultades con que hemos de tropezar 
para el nuevo acoplamiento de regiones. 
»Iiay que tener en cuenta para ello 
las especiales condiciones étnicas, geo-
gráficas, espirituales, de comunicación, 
etc., etc., de cada provincia y de cada 
localidad, para agruparlas en una misma 
región. 
»Nuestros propósitos y nuestros de-
seos, en genera!, son los de marchar 
firme y resueltamente, no viéndonos 
obligados a dar ningún paso atrás, por 
lo que las nuevas situaciones no se 
crearán ni se llevarán a la práctica hasta 
que ciertos servicios queden completa-
mente organizados y no puedan ser 
causa de nuevos desconciertos, como 
los que hasta ahora hemos padecido y 
nos llevaron al estado precario que 
impuso el cambio de situación. 
»Con las provincias y con las regiones 
ocurre lo mismo que con los padres de 
familia y sus hijos. Los padres siempre 
quisieran tenerlos a su lado. Pero llega 
el momento de la mayoría de edad, y 
los padres, aun contra sus más nobles 
sentimientos y afectos paternales, tienen 
que reconocerles su derecho a la 
emancipación y que vivan con entera 
libertad e independencia.» 
En el nuevo Estableci-
miento de Tejidos de An-
tonio Navarro Berdún, 
Plaza de San Sebasiián; se acaba de 
recibir ¡9 más nuevo y lo más barato 
en Lanas para Trojes de Caballero, en 
Gamuzas de lana para vestidos, a 4 pe-
setas, y Chales, Toquillas y artículos de 
Punto con PRECIOS BARATÍSIMOS. 
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61 per iod i smo y s u s 
peligros 
La carrera del periodista eslá empe-
drada, contra la creencia de las gentes, 
de guijos de punta, por mor de los 
cuales la maícha por ella es un continuo 
fropiezo, con peiigro de perder las 
narices o algo más al menor descuido. 
No solamente en esta época de la ley 
marcial, por opinar o informaren mnte-
rias políticas, sino en todo tiempo y por 
la más vulgar noticia, cf:tá el periodista 
expuesto a un disgusto. 
Y porque en estas semanas hemos 
padecido <en casa» algunos de estos 
sinsabores dei oficio, vemos que viene 
a pelo una salada croniquilla de nues-
tro colega <E1 Liberal», de Sevilla, del 
jueves último, y aquí se la damos a 
nuestros lectores para que comprendan, 
aquellos que no Jo sepan, que no es tan 
moííar el periodismo, como parece. 
¡HABRÁ QUE TOCARSE 
LA ROPA! 
«La noticia llegó al repórter de ma-
drugada, y se quedó marmóreo. 
«Tu compañero Fulano acaba de 
ingresar en la Jefatura, como «El Pichi-
chi», como «El Pánfura», corno «Ei 
Cogeníos*, como ei «Pinchaúvas»... 
—¿Qué ha podido hacer el compa-
ñero Fulano, si es más infeliz que un 
barquillo? 
—Que no se ha enterado bien. 
—Eso nos ocurre a todos a diario. 
— Pues nada más que eso ha ocurri-
do. Que no se fijó en lo que escribía y 
se ha cogido los dedos. 
— Me estoy viendo condenado á ca-
dena perpetua. 
Un compañero entra en la sucursal 
de la Redacción, diciendo: 
— Hay suceso. Acaba de entrar un 
herido en la casa de socorro. 
—Llégate por el notario, no vaya a 
ser cosa... 
Acompiñado del notario se ha perso-
nado el repórter en la casa de socorro. 
Sentado en una silla hay un individuo 
a quien le dan a oler el contenido de 
un frasco. En la cabeza tiene un chi-
chón como un melocotón. Nos acerca-
mos al hombre que huele. 
—¿Jura usted ante Dios decir verdad 
en lo que sepa y se le pregunte? 
—Si me quitan el bote de la nariz, si. 
—Si así lo hace, Dios se lo premie, y 
si no, se lo demande. ¿Cómo se llama 
usted. 
—Juan Pérez Zapatero. 
—¿Zapatero de oficio? 
—Mi madre. 
—Su madre, qué... 
—Mi madre era Zapatero. 
—Comprendido. ¿Dónde la ha toma-
do usted, y con quién? 
—Yo no la he tomado con nadie. Yo 
estaba bebiendo en «ca> «Quilino», me 
caí y me clavé un chino. 
—¿No se arrepentirá luego de lo que 
ha dicho y nos buscará un lío, Juan;? 
—Yo he dicho la verdad. ¿Usted es 
de la autoridad? 
TORPEDO 
máquina de escribir más moderna;' 
de construcción elegante y de dura-
ción garantida. De ^ muchas 
ventajas merecen especial men-
ción las siguientes: 
- SscritTira visible, 
. Pulsación suave y elástica. 
Se cambian con sama facilidad 
(odas las piezas. 
Basta un golpe de mano para: 
Sacar el carro; 
la plataforma corrediza; 
cambiar el rodillo. 
Cada T O R P E D O está provista de 
TABULAPOR 
(para hacer facturas, estados, etc. ete.); 
dispositivo para escribir en 
dos colores; 
dispositivo secreto para dejar 
la máquina sin funcionamiento; 
sostenedor de postales, 
etc. etc. 
Próximamente s e r á expuesta en un 
escaparate de la localidad. 
—No, señor. Yo sov periodista y 
este señor, notario. Estos dos son tes-
tigos. 
—¿Y para dar cuenta de un batacazo 
hay que mover a tanta gente...? 
— Y quizás nos cojamos ios dedos, 
amigo. ¿Usted sabe cómo está la cosa? 
Efectivamente. El repórter llega al 
peíiódico y h|ce su noticia en la forma 
siguiente: 
«Anoche ingresó en la casa de soco-
rro el honrado ciudadano Juan Pérez 
Zapatero, siendocitrado de una contu-
sión, «con promontorio», en la cabeza. 
El hecho ocurrió cuando Pérez se toma-
ba unas copas en la taberna de Aquili-
no, donde perdió el equilibrio por causa 
del vino, y al caer se clavó un chino.» 
Al día siguiente recibe el repórter una 
carta de un abogado, en la que le dice 
que Juan Pérez Zapatero le entrega un 
periódico en el que se le alude, y como 
no es cierto lo que en el suelto se dice, 
se querella contra nosotros. La carta 
termina diciendo: «Mi cliente no acepta 
rectificación de ningún género.» 
Nos avistamos con el letrado, y con-
seguimos que acepte la rectificación 
en la forma que lo desee, y enseguida 
aparece en el periódico la noticia si-
guiente: 
«Mejor informados, tenemos que rec-
tificar la noticia que publicamos ayer, 
tomada de labios del mismo interesado, 
en la que decíamos que en la taberna 
de Aquilino, Juan Pérez se hirió con un 
chino. No fué Juan Pérez a casa de 
Aquilino, ni bebió vino, ni se hirió con 
un chino. Fué el chino quien bebió 
vino en casa de Aquilino.» 
Y así y todo por poco nos buscan el 
lío, compañero Fulano. ¡Conque, ojo! 
GALERÍN.» 
Oesde mi madre adoptiva, 
la Argentina 
(Continuación) 
Pero, siempre he oído decir que «la 
cara es el espejo del alma», y aunque 
he notado ser muy cierto, he querido 
hacer este otro, como mejor testigo 
pre-senciai: 
Las -costumbres automáticas, 
pueden verlas reflejar, 
'en esplriíus alcohólicos, 
en estado de ebriedad. 
MORALEJAS. 
Ello me ha servido para convencer-
me del carácter de cada persona, con 
el atenuante que la misma ley concede, 
en el referido estado. 
Ejemplo: todo ser humano, puede 
decirse, está en continuo carnaval, por-
que usa careta. Ese antifaz es la ver-
güenza. Con la ebriedad desaparece 
ese velo; dando expansión a sus usos 
y costumbres habituales. 
La verdad, desnudameníe; vista y 
oída de los mismos. 
En la campaña, (pueblos de campo). 
En la mayoría, cuando trabájan..., 
después de terminar y cobrar doscien-
tos o trescientos pesos, se meten en el 
boliche (taberna), sin acordarse de hijos 
ni hogar, hasta que hacen a la plata 
(dinero), como ellos dicen c..V {qüedarse 
sin un centavo); una vez aicohólizado, 
el carácter bondadoso, servicial y es-
pléndido, «e convierte en insultante, 
no pasando e inadvertido, la sangre 
morbosa de odios ai español, origen 
desde tiempos de nuestras colonias. 
Aquí ya aparecen las costumbres 
automáticas; el momento de decirnos 
«gallegos de m...» y otras tan mal 
olientes y como repugnantes palabras. 
Al criollo no se le cae del cinto el 
cuchillo, estilo machete, terciado atrás. 
A las primeras de cambio sale a relucir, 
y diee: « te voy a hacer c,., m... a ja-
cfiasos». 
Es muy típico presenciar una riña 
entre dos criollos; cuchillo en mano, 
envuelto el brazo izquierdo en el pon-
cho, (una manta fina), uno frente al 
otro, se empiezan a vistear (hacer mo-
risquetas), con el facón, y cuando toman 
el tanteo, conocen la agilidad, así como 
la fuerza de espíritu de cada contrin-
cante; se dan unos planazos como 
medida preventiva, con el dolor echan 
coraje, y una vez embravecidos se em-
piezan a dar cortecjtos, en cara, cabeza 
y manos, (los quites los hacen con el 
brazo izquierdo envuelto en el poncho); 
siempre firmes, derramando sangre, ter-
mina el torneo, cuando cae uno falto 
de fuerza, para el otro mundo, o cuan-
do llegan los milicos (policía). 
Joaquín MORALES RUBIO 
Rufino 12-9-923. 
(Continuará) 
No se dtvutlven los originales, ni acere» 
de tilos se sostiene correpoandenti*. 
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Baltasar Martínez Duran 
En la penúltima semana han sido 
exhumados en Madrid y trasladados a 
Granada los restos del gran poeta gra-
nadino Baltasar Martínez Duran, que, 
gracias a la devoción de su hermano 
don Adoración, se han librado de que-
dar perdidos en ei osario anónimo de 
ía Patriarcal madrileña. 
Hijo de familia antequeiana, y edu-
cado y revelado como poeta de alto 
vuelo en nuestra ciudad, donde pasó 
su juventud y se significó, tanto en, 
política como en literatura, colaborando 
y dirigiendo periódicos y tomando par-
te activa en los acontecimieníos de su 
tiempo, hemos de considerarlo como 
antequerano, y entendiéndolo así, que-
remos hoy publicar, como homenaje a 
su memoria, la parte de sus datos bio-
gráficos referentes a la época de su 
vida en Antequera, tomándolos de! 
estudio biográfico-crítiro que D. Angel 
del Arco publicó hace unos años en la 
revista granadina «La Alhambra»: 
«Nació en Granada el día 15 de Sep-
tiembre de 1847, hijo de una aristo-
crática familia antequerana, que regresó 
a su país cuando Baltasar sólo tenía 8 
años. A los 12 publicó ios primeros 
versos en Antequera, versos tan vehe-
mentes e impetuosos, que de él dijo un 
crítico haciendo su semblanza en una 
sesión de la Tertulia literaria, sociedad 
formada por ios mejores escritores ante-
queranos: 
«joven, alegre, a pesar 
de su desgraciada suerte, 
es un genio que se vierte...; 
va sin poderse parar». 
«Los periódicos de Antequera están 
llenos de versos de Martínez Duran, 
escritos cuando aún no había cumplido 
17 años, revelando desde luego una 
corrección y una vena poética impro-
pias de su edad. Cargado de versos y 
de ilusiones, abandonó la casa paternaj 
como tantos soñadores, cuando no 
había cumplido 18 años, buscando en 
la corte más ancho campo a sus aspi-
raciones de grandeza. 
«Allí fué redactor \tie de E l Madrileño, 
diario de literatura, ciencias y artes, a 
la vez que desempeñaba un modesto 
destino de meritorio en la Ordenación 
de Pagos del Estado. Por entonces se 
anunció el estreno de sus obras dra-
Riáticas «Una limosna por Dios» y «Gra-
titud por gratitud», que no sé si llega-
ron a representarse. Algún desencanto, 
sin duda, debió padecer el poeta, por-
que en 1865, abandonó ta corte y 
regresó a Antequera, donde fundó en 
Diciembre de dicho año El Guadalhor-
ce, publicación en la que vertió Martí-
nez Dúran las más preciosas flores 
poéticas de su juventud; pero duró 
poco aquella publicación, porque su 
director, sintiendo nuevamente ja. sed 
de gloria, volvió a Madrid el año sl-
euiente. Nuevos desengaños por una 
parte y por otra la efervescencia polí-
tica precursora de la revolución de 
1868, le retornaron al hogar paterno, 
zapatería el siglo 
PLAZA DE ABASTOS, 1 
ñ c a b a de recibir un gran sur- i 
t ido en botas de p a ñ o para se-
ño ra , cop puntera charol , forro 
de bayeta blanca dz lana, tacop 
de suela g crosidas a upa cos-
tura , a p e s e t a s 8,50, 
Más baratas que sn fábrica. 
B r o d e q u í n cosidos B o s k a l pegro, 
para caballero, a p t a S j 15.50 
Hr? E L S I G L O c o r p p r a r á us-
ted npás barato que en ninguna 
otra parte. B n todos los a r t í c u -
los e n c o n t r a r á 2 , 3 , 5 g diez 
pesetas de diferencia. 
JSlo f^aga usted sus compras 
sip v is i tar ap tes la Z a p a t e r í a 
E L S I G L O 
g se d e s e n g a ñ a r á us ted de que 
no bag quien venda m á s barato. 
Zapatería EL SIGLO 
PLAZA DE ABASTOS, 1 
donde tomó parte en el movimiento 
político, como miembro de la Junta 
revolucionaria, siendo nombrado regi-
dor de Antequera al triunfar la revolu-
ción. Por privilegio especial pudo 
desempeñar aquel cargo, pues sólo 
tenía 21 años. Formada la milicia po-
pular, fué abanderado del primer bata-
llón de Antequera, y poco después, 
vocal del Comité republicano demo-
crático federal>. 
Baltasar Martínez Duran, que perte-
nece a ese núcleo de genios que, eclip-
sados por otros mayores o más popu-
lares, quedan en un injusto olvido, fué 
un poeta inspiradísimo y fecundo, como 
lo demuestra el que dejó escritos más 
de cien mil versos. 
Su producción debe dividirse en dos 
épocas: en la primera, sus poesías con-
servaban el corte clásico de la tradición 
lírica española; en la segunda, a contar 
del destierro que por las cuestiones 
políticas sufrió, pesaba en ellas la in-
fluencia de los poetas alemanes, princi-
palmente Heine y Burger, y los espa-
ñoles Espronceda, Canipoamor y Béc-
quer. De esta época es su más abun-
dante producción, que está compuesta 
de poesías románticas, eróticas y maca-
bras, fruto éstas de su constante preo-
cupación por el padecimiento que le 
minaba y que le llevó al sepulcro a los 
treinta y cinco años, en Madrid, el día 
24 de Abril de 1883. 
Para Martínez Dúran, hermano espi-
ritual del mencionado poeta sevillano, 
i el amor y la muerte eran temas predi • 
lectos. Canta a aquél en los poemas 
agrupados bajo el título de «Deiir¡um>, 
y a ésta en los denominados «Noc-
w i r í t b é * . ^ s » ' ^ 
He aquí, par,i terminar estos breves 
recuerdos biográficos, tres de estas 
composiciones: 
tlba solilario, 
iba yo con miedo 
por ia augusta senda 
que va al cementerio. 
La tarde caía 
triste y en silencio; 
la sombra variaba 
todos los objetos, 
y me parecían 
confusos al verlos, 
sepulcros las piedras, 
las ramas, espectros. 
Arboles negruzcos 
y torreones viejos 
tiene la vereda 
que va al cementerio... 
De entre las ruinas 
salió a verme un viejo, 
que con voz cascada 
me dijo, severo: 
«Anda que ya es tarde, 
que se pasa el tiempo. 
Lós muertos, de noche 
van a ver los muertos.» 
«No leas ese libro;—me d e c í a -
te puede hacer sufrir y yo no quiero; 
hay mujeres que mienten y que engañan 
mientras otras de amor se están murien-
Esíaba yo a su lado, pensativo, (do.» 
entre mis manos con el libro abierío: 
«No leas ese libro—repetía— 
que te puedehacer dañoy yo no quiero.» 
«¿Por qué prohibirme—repliqué im-
(paciente 
mientras mostraba el libro, sonriendo— 
esta lectura que interesa tanto, 
según tú misma me dijiste un tiempo?» 
— «No sé; mas yo no quiero que lo 
(leas»— 
me respondió mirándome un momento; 
y una lágrima, entonces, de sus ojos 
cayó rodando sobre el libro abierto. 
Yo tiré el libro y me arrojé en sus brazos, 
y con sus besos confundí mis besos: 
Mí libro desde entonces son sus ojos 
y estoy en ellos sin cesar leyendo.» 
«Mi pobre corazón está vacío: 
En mi triste existencia 
no fulgura el amor, y... siento frío; 
Sobra el engaño y falta la inocencia 
en el tráfico impuro 
de las nuevas costumbres... Se diría 
que el corazón es ya vil mercancía. 
De nuestro tiempo en el turbión oscuro, 
la virtud más sublime en el negocio; 
el interés a la pasión destruye; 
el vicio reina, se propaga el ocio 
y la moral avergonzada huye... 
Y parecen gastados los sentidos 
sin que ninguno a la pasión responda, 
un coro de cesantes aburridos 
que bostezan delante de una fonda.» 
ANUNCIAR E 5 VENDER 
VENDER E S GANAR 
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VIDA MUNICIPAL 
Sesión del viernes último 
(La mesa de la Prensa ha fi...pa. .re-
cL.do..., que ocupamos. Numeroso pú-
blico invade el salón que se llena total-
mente. Hay gran expectación, y las 
miradas todas se dirigen a las cuartillas 
que en sus manos aprisiona un señor 
concejal, que es objeto actualmente del 
comentario público.) , . 
Preside el señor Vallés Arnau y asis-
ten los señores Hidalgo Terrones, Ro-
sales Salguero, Romero' Román, Ciavijo 
Román, Quintana Sánchez - Garrido, 
Pozo Tójar, Navarro Carrillo, Palomo 
Díaz, García Bermúdez, Ortiz Carrera, 
Sánchez Lebrón, García Benítez, López 
Molina, Sánchez Bellido. Gaicía Fer-
nández, López Lara y Bueno Ramos. 
Se aprueba el acta de la anterior y 
varias cuentas de gastos e ingresos. 
Se concede el permiso solicitado por 
don Juan García Ortega y doña Car-
men Romero Bellido, para realizar obras 
en casas de su propiedad, situadas en 
las calles de Cruz Blanca y San Pedro. 
Se lee oficio del jefe del personal de 
arbitrios- señor Zurita, presentando ía 
dimisión con carácter irrevocable y 
pidiendo se abra un expediente que 
ponga en claro su actuación en dicho 
cargo. 
La presidencia manifiesta que aceptó 
en el acto la dimisión, nombrando para 
ía vacante con el carácter de interino a 
don Gabriel Morilla, pero que entiende 
debe amortizarse esa plaza; acordán-
dose, de conformidad con la presiden-
cia, la expresada amoríización, y que el 
señor Morilla siga en su puesto de se-
gundo jefe de policía. 
Sigue la presidencia manifestando 
que, en cuanto a la fonnación del ex-
pediente, debe instruirse, para que de 
él resulten las fallas que haya cometido 
el señor Zurita, o resplandezca su 
actuación, puesta en entredicho públi-
camente; acordándose la formación de 
ese expediente, y designando para ins-
truirlo al concejal señor Navarro Carri-
llo, y como secretario al oficial señor 
Viilarejo. 
Se lee escrito de varios señores que 
resultaron elegidos vocales de la Junta 
de Asociadosfpresentando renuncias de 
sus cargos, que no se aceptan por no 
venir fundamentadas. 
Seguidamente se verifica el sorteo 
para cubrir vaiias vacantes en la Junta 
de Asociados, resultando elegidos los 
señores D. Juan García Jiménez, don 
Juan Espejo González, D, Nicolás Agui-
jar Fernández, D. Juan Hidalgo Ber-
múdez, D. Salvador Martínez Soria y 
don Manuel Vegas Vegas. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Ciavijo dice que tiene que 
hacer uso de la palabra, pero que ruega 
a la presidencia requiera la presencia 
de la Guardia civil, pues observa que 
el público que ocupa el salón, viene 
preparado a meter la pata. (Miramos a 
los espectadores, y no vemos entre 
ellos a ningún cuadrúpedo). 
La presidencia contesta al señor Cia-
vijo, que esté tranquilo y exponga lo 
que desee, que el público hasta ahora 
no da señales de la menor incorrección; 
antes al contrario, está expectante, pero 
sin dar motivo a la menor queja ni a 
que se le haga la menor acusación. 
El señor Ciavijo, obsesionado quizás 
con sus temores respecto al público, 
se exalta aún más, y dirigiéndose al 
mismo le dice, increpándole: «Estáis 
tontos, equivocados». (El público, ex-
trañado de aquellas palabras, y com-
prendiendo son hijas de la excitación 
nerviosa del señor Ciavijo, sonríe y... 
calla.) 
La presidencia ruega al edil se calme, 
contenga sus expansiones a los límites 
del lugar y caigo que ocupa, y dice 
que para guardar el orden se basta y se 
sobra, confiando en la sensatez del 
público. 
El señor Ciavijo lee unas cuartillas, 
en ¡as que manifiesta que no es orador 
y que por eso lleva escritos sus pro-
yectos; que está identificado con el 
pensamiento del Directorio militar, y 
dispuesto a que aquí se siga ese pensa-
miento haciendo patria chica, como 
aquél ha de hacer la grande en España. 
Dice, que las economías que puedan 
hacerse en e! presupuesto se deben 
deslinar a terminar la obra del Hospital 
de San Juan de Dios, en colocar la 
tubería de hierro, que ya está compra-
da, haciendo el servicio por subasta al 
que lo haga más barato, y en com-
pletar la tubería de hierro para que 
lleguen hasta Antequera las aguas en 
esa forma, evitando asi muchas enfer-
medades. 
Dice, que la prueba de que el jefe de 
arbitrios no cumplía está en que los 
señores Morilla y González se dedica-
ban a espichar los barriles para ver si 
eran alcoholes o vinagre. 
Manifiesta que hay un gran núcleo 
que pretende entorpecer la labor que 
se ha propuesto; dice, que se rumorea, 
que a pesar del cambio verificado en el 
Ayuntamiento, todos los concejales ac-
tuales son ramas del árbol caciquil y 
necesita hacer constar jque él no está 
comprendido en esa denominación. 
Ruega a la presidencia tome provi-
dencias contra los empleados munici-
pales por la rebeldía que supone el ir 
contra éi, por haber hecho constar que 
se podían hacer economías; y por últi-
mo, pregunta qué se ha hecho de sub-
sistencias. 
La presidencia dice que abunda en 
las mismas aspiraciones de bien común; 
que si la Guardia mumápdÁ espichaba 
los barriles, no era más que en cum-
plimiento de su deber, de vigilar por 
los recursos del Municipio; que los 
empleados, en uso de su perfecto dere-
cho y velando por su honorabilidad, 
pidieron que el señor Ciavijo concre-
tara cuál de ellos le había informado, 
para saber quién era el compañero que 
los ponía en evidencia; que acepta las 
economías que lá Corporación apruebe, 
pero que hay que concretar y no traer 
a las sesiones los rumores ni chismo-
rreos de la calle, sin argumentación que 
los justifique. 
El señor Rosales, de la comisión de 
personal, dice que tanto él como los 
señores Romero Román y Ciavijo, han 
estudiado las economías y no encuen-
tran dónde ponerlas en práctica sin per-
juicio para los intereses de la Corpora-
ción, y, puesto que el señor Ciavijo es 
de la comisión, debe concretar y decir 
en qué consisten esas economías, y no 
de esa forma vaga que lo hace; acor-
dándose que la comisión de personal 
siga estudiando las economías que 
puedan hacerse, y las someta al Ayun-
tamiento para su resolución. 
Y terminó plácidamente una sesión 
en que al ver cómo se pedía el auxilio 
de la Guardia civil, creímos, y con nos-
otros el público, que algo gordo, de-
masiado gordo, iba a ocurrir. 
Más vale así. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la ««man* 
Los qu« nacen 
Diego Periáñez Rosa, Concepción 
\ Sánchez Vegas/ María Josefa Ortiz Sán-
chez, Antonio Diez de los Ríos Gon-
zález, José Cabezas Torres, Francisco 
Arrabal Calderón, Andrés Trujíllo Gon-
zález, Francisco Escobar Arjona, Juan 
Repiso Rico, Elena Muñoz González, 
Antonio Vegas Navarro, Rosario Ruiz 
Guerrero, Carmen Muñoz Alba, Dolo-
res Artacho Díaz, Socorro Hidalgo 
Mora, Francisca Romero |iménez, Rafael 
Mora Martín,Francisco Hinojosa López, 
Remedios Muñoz Molina, Francisco 
Muñoz Carrillo, José Vegas Pedraza, 
Ana González Abad, Rosario Luque 
Megías. 
Varones, 11.-—Hembras, 12. 
Les qu§ mutrsn 
Miguel Cabezas Torres, 19 meses; 
José Nareo Gutiérrez, 23 años; Fran-
cisco Carmona Conejo. 2 años; Manuel 
Zurita Durán, 8 meses; Manuel Palo-
mino Ortiz, 80 años; Concepción Mu-
ñoz Grajales, 6 meses; Juan Ropero 
Terrón, 58 años. 
Varones, 1.—Hembras, 6. 
Total de nacimientos. . . , 23 
Total de defunciones . . . . 7 
Diferencia en favor de la vitalidad 16 
Loi qut M cuan 
Antonio Reina Sánchez, con Dolores 
Rodríguez Rodríguez; Tomás Machuca 
Cobos, con Josefa Velasco Nieblas; An-
tonio Chamiso Conejo con Rosario 
Rodríguez Palomo. 
(juevo Despacho de exquisitos y acreditados 
BOLLOS, MAGDALENAS 
Y ROSCOS. 
C A L L E D E L RÍO núm. 2 
(•s quina, a Cuesta de Zapateros) 
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L O S NIÑOS B E PECHO N O D E B E N 
TOMAR LEC: 
Coagula en el estómago, y como el niño no tiene la resistencia 
leche) para eiigerinla, gran parte de ella se va en las deposiciones, y t 
Si la leche está condensada, icoctda o esteri-
lizada, aún es más difícil de diferir. E?o 
«uponiendo que esté buena, que es difícil 
que un día u otro no !a tome mala. Y ío 
mismo acurre con !a1edi« de c.rbni. y aún 
es peor la de oveja. 
Ei-GLAXO es ia mejor leche úct vaca apio-
piada al iestómago luunano. No coagula en 
,e! e&tóraago y lo digieientotal y rápidamen-
del ternero (para el qüe la Naluraleza hizo «sa 
arde o temprano enferma del aparato digestivo. 
te los niños desde que nacen, y se cn'au o 
ayudan a criar maravillosamente. Una lata 
basta para ver el aumento de peso y cómo 
duerme mejor, por desnutrido o enfermo 
que el niño esté. Úsese el biberón GLAXO. 
El GLAXO es insustituible para ancirmos, 
convalecientes y enfermos, y para embara-
zadas y señoras que crían, a las que 
auinenta ia íeche. 
Cuando¡e! niño necesita empezara tomar alguna harina que le prepare para ¡a alimentación sólida, que suele ocurrir cuando 
.tiene diez o doce meses, nada como la HARINA MALTEADA de ia GASA GLAXO, que es la última palabra de esa clase de alimen-
tos. Está purificada y privada del amargo perjudicial que suelen tener esas harinas, que por eso otras casas las venden mezcladas 
con productos azucarados que lo disimulen. Se puede tomar con leche; pero con «GLAXO» ES MEJOR. EXÍJASE QUE SEA 
«^HAíRINA MALTEAOA» de la CASA GLAXO. Véndese en tiendas de comestibles, farmacias y droguerías. 
IfnpQrtaíl&rBr&xclíisivos en España, Portugal y Marruecos: BelMstian Tauler y O o m p . Montera, 18.--Madrid. 
Casas que venden el GLAXO: Ildefonso Mir de La ra-, Trinidad de Rojas, 64. —José Gastilla Grana-
dos; Cantareros, 25.—Manuel Acedo García, Ultramarinos; y en otros establecimientos. 
El fma! de un incidente 
Guando en tía sesión municipal pen-
última, el señor Clavijo se levantó y 
expuso un sensacional pian de econo-
mías que, según i l , podían introducirse 
en el presupuesto del Ayuntamiento, y 
cuando, ante la expectación :del nume-
roso público que llenaba el salón lanzó 
acusaeiones dicectas contra un emplea-
do de arbitrios, el pueblo recibió con 
un mterésy ^ iraedias regocijado, a me-
dias expectante, las manifestaciones del 
edil; y, verdaderamente, esperaba ver 
salir d^e la actuación de ia ;co.misión íde 
personal, en que el mismo forma parte, 
un proyecto económico, donde se vie-
ran Us portentosas reducciones,que vis-
lumbraba, en su afán de satisfacer el 
'anhelo del vecindario de sjue se amino-
ren los gastos, pero sin dejar desaten-
didos los íSetMcios ideL Municipio; y, 
asimismo, ante una acusación formulada 
en sesión oficial, «l póbltco, ignorando 
lo que Mes caraos descubdan, que, de 
ser ciertos, hubiéranse -conocido por al-
gún rumor al menos, esperaba algo 
extrnardinario, ique rpustera en descu-
bierto una de esas tenebrosas coofabio 
laciones de-las que lamías en otras par-
íes han aparecido ahora, con motivo de 
la radical intervención del Directorio. 
Llegó la noche del viernes, y el am-
plio salón capitular era pequeño para 
contener la maia de ciudadanos que 
aguardaban impacientes.y .propicios las 
sensasiímalfis deliberaciones del cabil-
do. Y (cuando terminó la votación de 
nuevos vocales de Ja Junta de Asocia-
doo ri ieve runíor dei publico, que « 
acomodabaíPata mej©r oír, vióac acalla-
do por la estentórea voz del señor Cla-
vijo que, visiblemente emocionado, re-
quería al señor alcalde para que pidiera 
el auxilio de U Quardia civil, que le 
defendiera en su derecho de hablar 
como concejal, contra el público—coti-
tra todo el público, no una parte de 
él,—pues sabía que estaba preparado 
para coaccionarle; bastábale, decía, ha-
ber visto tres o cuatro caras, entreme-
dias, para conocer lo que se tramaba 
contra su libertad de opinar y contra 
su persona; y, exaltado ya totalmente, 
amenazó a todos con la detención y el 
enjuiciamiento 
El público recibió la filípica con una 
corrección ejemplar, produciéndose un 
movimiento de estupefacción, que en-
frió muy mucho la favorable predis-
posición de los espíritus. La falta de 
tacto del edil se hizo patente desde ese 
instante, y buena prueba de ello es que 
las bastante mesuradas palabras del 
alcalde, en defensa del -auditorio, que 
allí no tenía voz, merecieron la apro-
bación suficiente para dar a entender 
que había interpretado el pensamiento 
general. 
Fero si ya estaba mal impresionado el 
« salón para oír al edil las declaraciones 
que llevaba escritas, una vez hechas és-
tas, el movimiento de decepción se 
acentuó tan visiblemente que desde 
aquel momento puede decirse que el 
interés del auditorio decayó completa-
mente, iniciándose el movimiento con-
trario: esto es, el del regocijo irónico. 
Las palabras de réplica del alcalde, 
diciendo que allí no podían ¡levarse 
rumores del arroyo, sino pruebas con-
cluyentes, y que no podía atentarse con-
tra la honorabilidad de una persona, 
negándole el derecho de defensa; y las 
terminantes palabras del señor Rosales, 
diciendo que no cabía hablar de unas 
economías que en una semana de deli-
beraciones de los comisionados no .ha-
bía el señor Clavijo podido exponer de 
dónde habían de obtenerse, (iieron la 
.al emocionante asunto, que ha-
bía despertado el interés consiguiente 
en la opinión del vecindario. 
Lamentamos, con el público, la de-
cepción en que nos ha sumido el fina! 
de este asunto, porque, como todos, 
estamos siempre predispuestos a esti-
mular y ayudar cuanto en interés de 
Antequera y su Municipio se haga; pero 
no hemos por menos de censurar que, 
haciéndose eco de rumores callejeros, 
insidias o enconos personalísimos, se 
atente contra la honradez de las perso-
nas, sean ias que fueren, sin que haya a 
la mano pruebas en que sostener la 
acusación; y lo mismo decimos, en 
cuanto a pretender un efecto, con no 
sabemos qué fines, despertando el inte-
rés de la opinión y carecíéndose de 
base, competencia y condiciones para 
llevar adelante la peregrina interven-
ción. 
¡Ah!, y conste que estas líneas no 
reflejan la indignación que ha debido 
despertarnos la pretensión del señor 
Clavijo de que nos sea suprimida la 
cuantiosa subvención que, según su 
estupenda fuente de informaciones, co-
bramos del Ayuntamiento. 
EL SOL DE ANTEQUERA no ha cobra-
do, cobra, ni cobrará subvenciones, ni 
del Municipio ni de entidades que 
puedan coartar su libre misión de servir 
al público, por quién únicamente se 
sostiene. 
Carne barata 
En el interior de la plaza plaza, pues-
to de Francisco Sánchez Lebrón, se 
expende la carne de novillo-toro, al 
precio de 2.80 el kilo, con hueso, y 4.80 
ídem, en limpio. 
vende 
la casa número 46 de la calle Santa 
5 ^'S- Pira mfüomo e,! la RediiCCiÓn 
de este periódico. 
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El Somatén antequerano 
Ayer mañana, y por expresa invita-
ción'del teniente coronel señor Gonzá-
lez Boza, celebróse una reunión de dis-
tinguidas personas de la localidad para 
la constitución de la Junta organizadora 
del Somatén de Antequera. 
Del resultado de dicha reunión se da 
cuenta en el edicto siguiente: 
< Ordenada por la Superioridad la 
formación del Oran Somatén Español 
en Antequera, se comunica a los veci-
nos de esta ciuda:! que deseen formar 
parte de la citada institución, puedea 
dirigir sus solicitudes a la Comisión di-
rectiva, compuesta de los siguientes se-
ñores: Presidente, don Juan Blázquez 
Pareja-Obregón; vocales: don Juan Cua-
dra Blázquez, don Carlos Moreno Fer-
nández de Rodas, don Juan Pérez Ouz-
mán, don Manuel Ramírez Jiménez y 
don José Rojas Arreses-Rojas.—Ante-
quera 13 Octubre de 1923.—El Coman-
dante militar, José González Boza.» 
Inmediatamente después de consti-
tuida la anterior Junta, celebró reunión, 
acordando dirigirse al vecindario, cum-
plimentando así ¡os fines para que ha 
sido creada, por lo que nos ruega la 
publicación del siguiente manifiesto: 
A LOS ANTEQUERA NOS 
Invitados por el señor teniente coro-
nel comandante militar de esta plaza 
para, en cumplimiento de las órdenes 
recibidas del Excmo. S'r, Comandante 
general de Somatenes de la segunda 
región, proceder a la constitución del 
Gran Somatén Español en esta ciudad, 
los que suscriben han recibido de la 
expresada autoridad, y aceptado por su 
parte como una obligación y un honor, 
el nombramiento de Junta directiva 
para la organización del mismo. 
Al posesionarnos dé nuestros cargos 
hemos estimado nuestro primer deber 
dirigirnos a todos los buenos anteque-
ranos, amantes del orden y de la jus-
ticia, invitándoles a adherirse a esta pa-
triótica institución que, haciendo honor 
a su lema »Por la Patria y por el Rey, 
Justicia y Orden» ha de ser en todo 
momento la más eficaz defensora de 
los fundamentos de la vida social y 
ciudadana. 
Por su parte, esta Junta promete con 
e! mayor entusiasmo hacer cuanto esté 
a su alcance, para-que el Gran Somatén 
Español de Antequera pueda ser pre-
sentado como modelo de organización 
y funcionamiento, y a este fin nos po-
nemos a la disposición de cuantas per-
sonas simpaticen con la iüstitución, para 
facilitarles cuantas explicaciones y acla-
raciones puedan necesitar para que, al 
inscribirse en el nuevo organismo lo 
hagan con total conocimiento de los 
deberes que contraen y de los derechos 
que adquieren. 
Antequera 12 de Octubre de 1923.— 
El presidente, Juan Blázquez; los voca-
les, José de Rojas Arreses-Rojas, Carlos 
Moreno, Juan Cuadra, Manuel Ramírez, 
Juan Pérez, José Rojas Pérez. 
Innecesario es que digamos que po-
nemos a disposición de la directiva de 
esta nueva institución tanto nuestras 
columnas como nuestro personal con-
curso, y que si hoy por la absoluta falta 
de espacio a la hora en que hemos reci-
bido los anteriores documentos, nos 
limitamos a insertarlos, en adelante 
contribuiremos con intensa propaganda 
a la mayor difusión del benemérito or-
ganismo ciudadano. 
l ¥ y . i ¡ i 6 P L 
que mira por sus intereses, y ve la 
i manera de adquirir sus compras lo que 
i vale 4 por 2, no tiene más que pen-
sarlo y decidirse por ía casa de tejidos 
que venda más barato, 
que sin duda alguna es 
vea precios y quedará convencido: 
Chales, desde 10 pesetas. 
Camisetas punto inglés , i ptas. 
Bufandas, a 0 90 
Lanas novedad, a 0.70 
AHORRARÁ TIEMPO Y DINERO 
SI HACE SUS COMPRAS 
C A S A B E R D Ú N 
NO DEJE MAÑANA DE 
VISITARNOS. 
, N O T I C I A S i 
LETRAS DE LUTO 
En Córdoba, donde residía, ha falle-
cido la señora doña Rosalía Ramos 
Jiménez, esposa de nuestro amigo don 
Julio Franquelo. 
Tanto a este señor como a los her-
manos de la finada y demás familia Ies 
acompañamos en su dolor. 
En Archidona, donde venía desempe-
ñando el cargo de vicario arcipreste y 
cura propio de aquella parroquia, ha 
dejado de existir, a la edad de 55 años, 
D. Salvador Fernández Lara. 
Vino a Antequera, el señor Fernán-
dez, en 1912, y durante cuatro años 
regentó la parroquia de San Pedro, en 
la que llegó a captarse las simpatías 
generales. Extendió su celo a todas las 
Ordenes, fundó las Marías de los Sa-
grios y restableció la Sacramental de 
San Pedro, fomentando el culto en 
dicha parroquia y distinguiéndose entre 
el clero antequerano por su celo y fer-
vorosa predicación. 
De aquí pasó a ocupar el vicariato de 
Coin, donde dejó igualmente gratos 
recuerdos, trasladándose después a Ar-
chidona, en cuya ciudad ha levantado 
el culto público por su actuación per-
sonal incansable, y últimamente por la 
publicación de la «Hojita Parroquial», 
en la que ponía todos sus amores. 
Descanse en paz el virtuoso sacerdote 
y reciban sus hermanos y demás pa-
rientes nuestro sincero pésame. 
INDUSTRIAS ANTEQUERANAS 
El domingo último, a las nueve de la 
noche, tuvo lugar el acto de la bendición 
de una nueva fábrica de chocolates, que 
el antiguo industrial D. Francisco Ruiz 
Terrones, ha establecido en la calle 
Alameda, bajo la dirección de D. José 
Casco Muñoz y D. Francisco Ruiz Bur-
gos. 
La mencionada fábrica, instalada con-
forme los últimos adelantos modernos 
y que con permiso del ilustre general 
lleva el nombre de <Primo de Rivera», 
ha sido montada por el mecánico don 
Juan Sosa Fernández; está movida por 
fuerza motriz, y consta de los siguientes 
aparatos, de los señores Valls Herma-
nos, de Barcelona: Molino mezclador 
de dos piedras y crucero diagonal; refi-
nadora de tres cilindros; extractora del 
aire; tembladora moderna, silenciosa; 
molino de azúcar, canela, etc.; casca-
limpia, cedazo para triturar y limpiar el 
cacao; estufa para calentar la pasta, al-
macenes, secaderos, salones para envol-
ver y empaquetar y cuanto una gran 
fábrica necesita para su desenvolmiento. 
Nuestra felicitación al señor Ruiz 
Terrones por la instalación de tan im-
portante industria, en la que le desea-
mos grandes éxitos, al tiempo que le 
agradecemos su atenta invitación al acto 
de la bendición. 
SALON RODAS 
Anoche debutó en nuestro teatro la 
notable compañía Plana - Díaz, con 
«Amores y amoríos», obra que fué «di-
bujada» por ía expresada compañía, la 
mejor en el género que trabaja hoy en 
España. 
Las cinco funciones de que consta el 
abono terminan el miércoles próximo, y 
es seguro que durante estas noches 
desfilarán por el salón Rodas todos los 
aficionados, quienes difícilmente tendrán 
otra ocasión de ver en Antequera com-
pañía más completa que la de Plana-
Diaz. 
El jueves próximo continuará la serie 
«El emperador de los pobres», inte-
rrumpida durante estos días. 
AVISO IMPORTANTE 
Operario de la casa Ford, mecánico 
electricista, abrirá en breve un taller de 
reparación de automóviles y maquinaria 
eléctrica, garantizando sus trabajos. 
Provisionalmente recibe avisos en la 
sastrería del señor Silva, calle Infante 
don Fernando. 
PÉRDIDA 
de una pulsera de cadena, con perlas 
blancas y una cabecita de león, en el 
trayecto de las calles Diego Ponce, Cal-
zada y Maderuelos. 
Se gratificará a quien la entregue en 
casa de D. José Rojas Arreses. 
SE VENDE 
La casa núm. 9 de la calle de Made-
ruelos de esta ciudad.—Escribid a don 
José García Verdugo. Talavera de la 
Reina (Toledo). 
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LOS NIÑOS DE PECHO NO DEBEN 
TOMAR LECHE DE VACA 
Coagula en el estómago, y como el niño no tiene 
leche) para digerirla, gran parte de ella se va en las de 
Si la leche está condensada, cocida o esteri-
lizada, aún es más difícil de digerir. Eso 
suponiendo que esté buena, que es difícil 
que un día u otro no la tome mala. Y lo 
mismo ocurre con la leche de cabra, y aún 
es peor la de oveja. 
El GLAXO es la mejor leche de vaca apro-
piada al estómago humano. No coagula en 
el estómago y lo digieren total y rápidamen-
ia resistencia del ternero (para el que la Naturaleza hizo esa 
posiciones, y tarde o temprano enferma del aparato digestivo. 
te los niños desde que nacen, y se crían o 
ayudan a criar maravillosamente. Una lata 
basta para ver el aumento de peso y cómo 
duerme mejor, por desnutrido o enfermo 
que el niño esté. Úsese el biberón GLAXO. 
El GLAXO es insustituible para ancianos, 
convalecientes y enfermos, y para embara-
zadas y señoras que crían, a las que 
aumenta la leche. 
Cuando el niño necesita empezar a tomar alguna harina que le prepare para la alimentación sólida, que suele ocurrir cuando 
tiene diez o doce meses, nada como la HARINA MALTEADA de la CASA GLAXO, que es la última palabra de esa clase de alimen-
tos. Está purificada y privada del amargo perjudicial que suelen tener esas harinas, que por eso otras casas las venden mezcladas 
con productos azucarados que lo disimulen. Se puede tomar con leche; pero con «GLAXO» ES MEJOR. EXÍJASE QUE SEA 
«HARINA MALTEADA» de la CASA GLAXO. Véndese en tiendas de comestibles, farmacias y droguerías. 
importadores exclusivos en España, Portugal y Marruecos: Sebastián Tauler y Oomp. Montera, I8.--Madrid. 
Casas que venden el GLAXO: Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de Rojas, 6 4 . - J o s é Castilla Grana-
dos; Cantareros, 25.—Manuel Acedo García, Ultramarinos; y en otros establecimientos. 
S U B A S T A 
Copiamos de la tabla de anuncios de 
este Juzgado de primera instancia, lo 
que sigue: 
Don Agustín Denis Sola, Juez de pri-
mera instancia de la ciudad de Ante-
quera y su partido.—Por el presente y 
término de diez días, se sacan a pública 
subasta los bienes siguientes: 
Dos kilos de tocino añejo en pedazos; 
una libra de azafrán; un tarro de cristal 
con miel de gota; tres y tres cuartos ki-
los café crudo en dos cartucho»; seis 
cajas jabón verde pallavé; cuarenta cajas 
de jabón Blázquez; tres fanegas de ce-
bada en dos sacos; tres kilos canela en 
rama; sesenta kilos garbanzos para agua; 
trescientos treinta y tres kilos sal sosa 
Solvay; cuatro kilos de sal molida; dos 
kilos maíz marengo 3 fg.; Doscientos 
setenta y siete kilos bolsas de papel, 
ciento ochenta sacos, envases viejos; 
treinta kilos pimentón en un saco; vein-
tiséis kilos cominos en un saco; treinta 
y dos de cianuro de cal; cinco de té 
negro y verde; seis y cuarto bujías 2.a; 
ocho resmas papel estracilla; una arroba 
pimentón en una lata; cincuenta latas 
envases de galletas y caramelos; cin-
cuenta latas envases de galletas; cin-
cuenta latas atún Crespo en aceite, de 
diez kilos; dos arrobas de queso man-
chego; una arroba aceite de queso; 
quince de arroz corriente; noventa y dos 
latas 12 en. tomates Trevijano; ciento 
veinticuatro latas 6 en. tomates; sesenta 
y cuatro latas 6 en. pimientos; una caja 
con cuarenta y ocho latas leche conden-
sada; cinco latas manteca Flandes Gil-
cuatro ídem -ídem Arias y otra de seis 
kilos; doce latas pimentón de un kilo; 
cincuentiún kilos dulces varios en latas 
de tres kilos; veinte cajas chocolate ave-
riado; doscientas diez ídem chocolate 
San Antonio 4; cincuenta y nueve ídem 
Alhambra; cincuenta y cuatro ídem cho-
colate familiar; treintiocho ídem Jaime 
Boy molido; tres ídem Colonial 6; trein-
ta y nueve y medio ídem Suchard 5; 
dieciocho ídem Suchard 6; diez ídem 
Suchard 8; treintisiete cajas te trian-
gula 1 3/k puros La Pajarita; ochenta y 
tres íderti para 10 cm.; cincuenta y dos 
ídem para 5 cm.; ciento cuarenta pa-
quetes café 50 gramos El Gallo; dos 
ovillos guita; cuarenticinco cuadernos 
comerciales; cuatro kilos papel barba; 
una caja con veinticuatro latas manteca 
Flandes Gil de cuatro libras;setenta kilos 
fideos catalanes; cuarenta de alpiste en 
un saco; treinta de cacao guayaquil; 
noventa de avellana Reus; dieciocho de 
G R A N L I Q U I D A C I Ó N 
CISA IE IIHIB U I I L 
i Calle Estepa, núm. 22: frente a San Agustín 
Deseando realizar las grandes exis-
tencias de que dispone en calzados de 
todas clases, desde hoy vende a MITAD 
DE PRECIO sus artículos, hasta su 
completa realización, por necesidad de 
dedicarse a otros negocios. 
Calzado de caballero, los de 50 ptas., a 14 
Zapatos de señora, los de 15 pesetas, a 8 
Brodequín de señora , desde 8 pese tas 
Calzado para niños, desde 1 pese ta 
Compren y convencerán. 
«ti gran local propio para la fabricación 
de curtidos o para otra cualquiera indus-
tria, con gran capacidad. 
Darán razón en la sombrerería dt to-
pera. Calle Estepa. 
café crudo pueblo; dos de trigo; dos-
cientos setenticinco de dulce membrillo; 
cuatro de caramelos; cuatro latas sesen-
ta y siete kilos manteca blanca añeja; 
una arroba vinagre; una ídem harina; 
cuarenta kilos alubias; ocho de pimienta; 
seis de ajonjolí; dos de harina; dos de 
cominos; dos de clavo; seis latas de 
cinco kilos atún Crespo en aceite; seis 
sacos trescientos sesenta kilos azúcar 
molida; dieciséis un y medio sacos mil 
seis kilos azúcar P. O. San José; trece 
sacos mil trescientos kilos arroz; dos 
sacos ciento trece kilos garbanzos; dos 
sacos ciento dieciocho kilos alubias; 
seis sacos seiscientos kilos café crudo 
caracolillo p. u.; un saco cien kilos al-
piste; un saco sesenta y un kilos cacao; 
cuatro y medio kilos canela en rama 
fina; tieinia y nueve latas galletas Estre-
lla; veintinueve sacos cuarenta fanegas 
cebada; siete cajas trescientos cincuenta 
kilos jabón Pallaré; tres y medio cajas 
galletas surtidas; catorce latas cuarto de 
1 libra azafrán 2.a; treinta latas; doce ídem 
6 en. tomates Trevijano; trece balas de 
papel estracilla grande; once balas es-
tracilla chico. 
Todos cuyos géneros han sido valo-
rados en nueve mil ciento cinco pese-
tas diez y seis céntimos; en total, por 
cuya cantidad salen a subasta. 
El remate tendrá lugar el día diez y 
ocho del actual y hora de las catorce 
en la Sala audiencia de este Juzgado, 
haciéndose constar que los bienes se 
subastan en globo, que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de tasación, y que para 
tomar parte en la subasta consignarán 
previamente en la mesa del Juzgado o 
en establecimiento destinado al efecto, 
el diez por ciento del referido tipo. 
Dado en Antequera a dos de Octu-
bre de mil novecientos veintitrés.-El 
Juez, Agustín Denis . -U Secretario, An-
gel Jiménez. 
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Elaboración de |antecados, l ó s e o s y Alfajores 
S ^ E^am^i ir©rga.ra. ^ i o t e l ^ s 
GAFE-RESTORAN JARABES PARA BEPRESOOS 
La felicidad del hogar la conse-
guirá comprando un buen canario. 
15 pesetas (sin jaula). 
C a i l e Bas tardos (postigo de Ovelar).-Antequera 
m 
G R A N D E S R E B A J A S D E P R E C I O S 
Vino La Palma, arroba de 10 litros . I5ptas . 
« « el litro . . . . I i 
ím illanco ^ tinto de Vaidepeilas, es-
pecial para comidas; art). 10 litros 10 < 
El litro do la misma clase . . . 0.70 
Coñac l e rry , clase superior, el litro 4 
Aguardiente triple, de Lucena Herma-
nos, el litro 3 
E M B O T E L L A D O S D E L A S M E J O R E S M A R C A S 
EspccialidaO en conservas 5e Pescado» Frutas y jtortalizas 
Atún en aceite,Jata de cuarto kilo 0.90 
lisiTi ídem, docena de latas . 9.50 
Dulce de membrillo de Pte. Genil,kilo 2.50 ptas. 
Lectie condensada " L a L e c t i s r a J a t a 1.00 * 
Mi c$|KC¡aii5ad en Jamones 5el pa ís y S. M. en "tapa^,, 
No olvidar las s e ñ a s : " E l A l m a c é n , , - S . B a r t o l o m é , 2 
esquina a ca l le E s t e p a . - Antequera. 
" S A N L U I S 
E L MEJOR D E L O S C H O C O L A T E S 
P R O B A D L O Y O S CONVENCERÉIS 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS 
Sección Religiosa | Qaitmen S^étez 
Jubileo de lai ouarenta hora$ para la prá-
mima ««mana, y señare» que lo cortean. 
iglesia de ias Descalzas 
Día 14.—D.Juan Alvarez, por difuntos. 
9}a 15—Doña Teresa Arreses-Rojas, 
por sus difuntos. 
Día 16. — Doña Teresa Pérez de la 
Manga, por sus difuntos. 
Día 17.—D. José Álarcón, por don 
Ramón López. 
Días 18 y 19.—Sufragio por doña Tere-
sa López. 
Día 20.—Doña Purificación Jiménez, 
por sus difuntos. 
De los trabajos responden sti$ autores, 
y de lós no firmados i / Director. 
Participa al público que está dedicada a 
la confección de Postizos y Adornos para 
la cabeza; Pelucas, Ramales, Bisoñés y 
transformaciones. 
También hace Bordados a Máquina y 
y se dan lecciones a domicilio. 
Reside: calle Barrero (sin salida), n.0 3 
O D A S 
El más extenso surtido en Catálogos 
de Modas, para señora y niños, lo 
encontrará en la Librería |^ Jjnjg 
E L ZflRñGOZñNO 
para el año 1924. 
de D. TTlariano del Castillo y Ocsiero. 
Be venta en la l ibrería «El Siglo XX», 
Diálogo de un matrimonio 
Eíia.—Oye, Alejandro, ¿y la niña,cuán-
do viene? 
El. — Ya vendrá; la he mandado a 
<LA FIN DEL MUNDO» a que 
pregunte por el precio del azúcar 
y otros artículos. Me parece que 
ya se tarda...; ¡si será cosa que 
se haya fugado con el primo que 
siempre estaban tu coloquio! 
Elía.—Pues cuando venga, me la man-
das, pues toda la casa por abajo 
ya está barrida; sólo falta arriba 
por barrer la saia de la mona. 
El. — Bueno, te la mandaré. 
Al momento entra la niña, diciendo: 
—Señorito, dispénseme, que mi 
tardanza no ha tenido otra causa 
que la de estar atestada «LA 
FIN DEL MUNDO» por motivo 
de los regalos que dan a todo 
comprador de diez pesetas ai 
detall, consistente en pjaíos, 
tazas y tazones. 
El. — Bueno, estás dispensada. ¿Qué 
precios te han dicho? 
Niña. —Que ei azúcar terrón, que esta-
ba a 2,15, la ponen a 2,10, kilo; 
que los garbanzos para agua, 
de 1,20, los darán a una peseta; 
que el bacalao Labrador, fresco, 
de 2 pesetas, lo bajan a 1,75. 
El. — ¿Y el precio del azúcar en polvo? 
Niña,—De ésa. que no hay por ahora, 
¡con esta polvarea...\ 
El. — Y los demás artículos, ¿no 
bajan? 
Niña.—A los demás artículos le pasa 
como a Quevedo: que ni suben 
ni bajan... 
La señora, metiendo su cucharada: 
—Vaya, algo es algo; gracias a 
mi primo a todos los meterán en 
cintura. 
¡Hay mucho que trabajar! ¡Caballeros: 
lo que hacen las escobas.,, y el ZotalJ 
PROQRflTTW 
que ejecutará la banda de música en 
la calle Infante D. Fernando, hoy do* 
mingo, de ocho y media a diez y media 
de la noche. 
I,0 
2.° 
3 ° 
4, ° 
5. ° 
«Cataluña», pasodoble, por Alva-
rez, 
«Marcha», polka, por Valle. 
«Preludio», por M. Espejo, 
«josefina», gavota, por Pacheco. 
«El Gaitero», pasodoble, por Val-
verde. 
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LOS NIÑOS DE PECHO NO DEBEN 
TOMAR LECHE DE VACA 
Coagula en el estómago, y como el niño 
leche) para digerirla, gran parte de ella se va 
Si ía leche está condensada, cocida o esteri-
lizada, aún es más difícil de digerir. Eso 
suponiendo que esté buena, que es difícil 
que un día u otro no la tome mala. Y lo 
mismo ocurre con la leche de cabra, y aún 
es peor la de oveja. 
El GLAXO es la mejor leche de vaca apro-
piada ál estómago humano. No coagula en 
el estómago y lodigieien total y rápidamen-
no tiene la resistencia del ternero (para el que la Naturaleza hizo esa 
en las deposiciones, y tarde o temprano enferma del aparato digestivo. 
te los niños desdé que nacen, y se crían o 
ayudan a criar maravillosamente. Una lata 
basta para ver el aumento de peso y cómo 
duerme mejor, por desnutrido o enfermo 
que el niño esté. Úsese el biberón GLAXO. 
El GLAXO es insustituible para ancianos, 
convalecientes y enfermos, y para embara-
zadas y señoras que crían, a las que 
aumenta la leche. 
^"VISO MXJIT I M P O R T A IsTTEl 
Cuando el niño necesita empezar a tomar alguna harina que le prepare para la alimentación sólida, que suele ocurrir cuando 
tiene diez o doce meses, nada como la HARINA MALTEADA de la CASA GLAXO, que es la última paiabra de esa clase de alimen-
tos. Está purificada y privada del amargo perjudicial que suelen tener esas harinas, que por eso otras casas las venden mezcladas 
con productos azucarados que lo disimulen. Se puede tomar con leche; pero con «GLAXO> ES MEJOR. EXÍJASE QUE SEA 
«HARINA MALTEADA» de la CASA GLAXO. Véndese en tiendas de comestibles, farmacias y droguerías. 
Importadores exclusivos en España, Portugal y Marruecos: Sebastián Tauler y Gomp. Montera, IB . -Madríd. 
Casas que venden el GLAXÍ?: Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de Rojas, 64. —José Castilla Grana-
dos; Cantareros, 25.—Manuel Acedo García, Ultramatinos; y en btros estáblecimientos. 
Lñ FILARMONICA 
Detalle de los ingresos y gastos en 
la función organizada por la Sociedad 
Filarmónica y de Declamación en la 
noche del día 1 de Oetubre, a beneficio 
de los niños que tomaron parte en la 
misma. 
TOTAL DE LOCALIDADES QUE TIENE 
EL SALÓN RODAS 
16 plateas 
3 palcos de luto 
290 butacas 
102 sillas 
100 paraísos 
500 generales 
a lO ptas. 
a 7.50 
a 1.50 
a 1.00 
a 0.50 
a 0.30 
Total, localidades 
160.-
22.50 
435.— 
1 0 2 -
50.— 
1 5 0 -
919.50 
A DEDUCIR: 
Localidades de oficio, regala-
das a los niños y dos palcos 
de luto no vendidos 137.— 
Total de ingresos 782.50 
GASTOS 
Alquiler del salón Rodas 
Billetaje y representante 
Porteros, acomodadores, conser-
je, guarda-ropas, maquinista, 
electricista y taquillero 
Orquesta 
Recibo de D. Miguel Blanco, por 
sus honorarios 
Recibo de Luisa Ribera, por ves-
tir a los nipos y confección 
• trajes • vc .. 
Recibo de José Moreno, por re-
parto de programas 
Al misino para harina 
Recibo luz, D. José Carreña 
Idem Francisco Báez, por sus 
trabajos . 
Recibo por extraordinarios, a 
guarda ropas 
Recibo Sociedad Autores 
50.— 
13.— 
4 5 . -
4 0 . -
75.— 
7 5 . -
11.50 
150 
Y.35 
Í 5 . -
0.95: 
26.-
Factura géneros D. José Berdún 43.25 
Idem programas D. José Castilla 21.25 
Idem, id. D. Francisco Jr. Muñoz 15.— 
Total de gastos ' 439.80 
Importan ¡os ingresos 
Importan los gastos 
Líquido a favor dé los niños 
782.50 
439.80 
342.70 
I 
Dado lo escaso de io recaudado por 
lo baratas a que fueron vendidas ¡as 
localidades, la Sociedad Filarmónica y 
de Declamación acordó regalar a ios 
niños, de ios fondos de la misma, pese-
tas 117.30, que con las 342.70 del im-
porte líquido de la función hacen un 
total de 460 pesetas, que se han repar-
tido a los mismos, en la siguiente forma: 
Asunción Rubio García 30.— 
Higinio García del Pino 30.— 
José Ortega Martín 30.— 
Antonio Flores Ortega 25.— 
Visitación Becerrá Díaz 20:— 
Remedios Rubio García 20.— 
José Blanco de Rodas 20.— 
Angel Blanco de Rodas 20.— 
Antonio-Martínez Romero 17.— 
Encarnación Díaz Godoy 15.— 
Rosario Becerra Díaz 15 — 
Rafael de! Pino Pandas 15.— 
'Ramón Navas Conejo 15. ^ 
Soledad Díaz Godoy 10.— 
Anita Rubio García 10.— 
Antonia Morales 10.— 
Remedios Luqüe s' 10.— 
Matilde Romero Ájyarez 9.— 
Encarnacioit Romero Aivarez • 9.— 
Mercedes Pázaro Fernández 8.— 
Teresa López García , 8.— 
Pepita Berrocal García 8.-=, 
Jsan Lopera García ~ 8.— 
sFrancisco Cabello Sol.i 8.— 
Carmen Martínez Romero^ • • : 8.— 
María Pbrraé Melero • 6.— 
•Socorro Palma 6. — 
Presentación Martin 6.— 
María Frías Lebrón 6 
Rosario García 6 
Carmen Castro Acedo 6 
Pepita Jiménez Molina 6 
Francisco Cruces Jiménez 6 
Julio Macías Matas 6 
Enrique de los Ríos Torres 6 
Matías Vegas Ríos 6 
FfanLMSco Márquez Campos 6 
Carmen Pozo 5 
Emitió Lima 5 
Total, pesetas 460 
El presidente, Francisco Romero Gar-
cía.—El tesorero, José Ramos Gaitero. 
Nota.—La empresa de EL SOL DE 
ANTEQUERA, adesnás de venir contri-
buyendo a la mayor difusión de la 
Filarmónica y sus fines, en vista del 
resultado de la función a beneficio de 
los pequeñós actores, ha renunciado a 
cobrar su recibo correspondiente a la 
pLibl icación de éstas Cuentas, impor-
tante pesetas 25,25. 
DE TODAS CLASES 
• DEL PAIS Y EXTRANJEROS 
m m v m m m t m s m 
/AALAGA 
Chimeneas, Fuentes, Columnar., 
Pavimentos, Tableros para mue-
bles, Láp idas sepufcraies. 
Representante en Antsqusra: 
TTlánue! Díaz Iniguez 
MEDIDORES, 8 
Lea todos ¡os domingo* 
£ L SOL D E A N T E Q U E R A 
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MÁRMOLES 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
ESCULTURAS, - MAUSOLEOS 
ESCALERAS, ADORNOS, REPISAS, 
LÁPIDAS DE TODAS CLASES 
TABLfcROS PARA MUEBLES 
E L ' O» • i i - :í 
¡ ViuOa h Rafael Baeza Viana 
MÁLAGA 
Represgntants en Antequera: 
A. B A O D E L V i L A R E T 
R A F A E L B A R C O S 
Contratista de obras de 
. CEMENTO ARMADO 
írabajos hidráulicos y e51fic¡05 
Presupuestos y contratas 
Dalle de la Vega, 13 
¿Sombreros y (Jorras 
baratas? En la Sombre re r í a de 
R A F A E L N U E V O , calle Este-
pa, 33, se ha recibido un gran surtido 
de Sombreros y Gorras de todas ciases, 
los cuales realiza a precios de fábrica. 
S e hacen S o m b r e r o s 
a ia medida, en ia forma y clase que 
deseen, desde 10 a 20 pesetas. 
S e componen toda ciase 
de sombreros, a precios increíbles. 
No confundan las señas: 
Rafael. Nuevo - Es tepa , 33 , 
el que más barato vende. 
LA FABRIL MAUGUEN 
— DE — 
JOSE HIDALGO ESP1LD0M 
Fábrica de Mosaicos Hidráulicos. 
Especialidad en Tuberías de ce-
mento y todas clases de objetos de 
piedra artificial y granito. 
Exposición: MARQUES DE LARIOS, 12. 
Fábrica: PUERTO, 2. 
M A L A G A 
Todas las baldosas de esta Fábrica llevan 
su nombre por el reverso de las mismas. 
R E P R E S E N T A N T E EN A N T E Q U E R A 
AGUSTIN RffMOS liMENEZ 
La Novela Selecta 
De venta en la libraría «Kl Siglo XX». 
seer 
y apreciará la completa variación de dulces finos, estilo de Sevilla. 
Para bodas y bautizos haga sus encargos de emparedados 
y medias-noches de jamón. 
R I C O S B O L L O S S U I Z O S : adoptados ya por muchas familias 
para tomarlos con leche, café, chocolate o té. 
También hay la P E L A D I L L A C O N L E C H E , que hasta ahora 
era desconocida aquí: 10 pesetas un kilo. 
J A M O N E S S A L A M A N Q U I N O S : se han recibido superiores; 
para cocidos en vino. Exquisito paladar. 
Única casa que tiene JAMONES DE Tf^eVELEZ 
añejos, sin sai. 
Hoy domingo se lec tos Merengues de c a f é . 
MANZANILLA ALHAMBRA, 4 pesetas botella. 
VINO ALVEAR NÉCTAR, 5 
Serv ic io a domicilio. T e l é f o n o n ú m e r o 112 
• ti '* 
no mas que la 
• 11 
í$ la Da mejores re su l tóos . 
Depósito en Antequera: C a r r e t e r a de la E s t a c i ó n . 
Oficinas: Medidores. 8. = M A N U E L DÍAZ ÍÑIGUEZ. 
L A M E J O R ELABORACIÓN E N C H O C O L A T E S E S LA 
marea SAN ANDRÉS 
D E V E N T A E N «LA E S T R E L L A " 
a 1.25, 1.50, 1.75, 2 y 3 pese tas paquete. P a r a 10 
paquetes , 2 0 por 100 descuento: A. García Rosas 
real izar C e r a amari l la f 
P R E N S A c e 
C E R E R I A de Juan García f árrool 
Jran surtido en Cirios y \elas de todos tamaños, tanto en Cera pura 
— de abeja, como en otras clases más inferiores. 
Inciensos : Velas rizadas y todo lo referente a este artículo. 
C A L L E DEL RÍO, núm. 2 (esquina a Cta. Zapateros) 
(antes en la Parroquia de San Sebastián). — ANTEQUERA 
l 
